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Ruhut Sitompul adalah salah satu anggota dewan yang memiliki catatan karir 
sebagai pengacara dan seorang pemain sinetron. Peran sertanya dalam proses 
sidang skandal bank Century menuai banyak kontroversi, bahkan tidak hanya 
ketika wacana skandal bank Century saja. Keberadaan media dalam mengawasi 
serta berperan sebagai penyampai informasi, berpengaruh membangun sebuah 
konstruksi terhadap citra Ruhut Sitompul. Terutama ketika sidang berlangsung 
dan disiarkan secara langsung melalui beberapa stasiun televisi, Ruhut terlibat 
percekcokan dengan wakil ketua sidang yaitu Gayus Lumbuun. Saat itu Ruhut 
Sitompul menyebutkan kata “bangsat” yang dirasa mengganggu nilai kesopanan 
dan etika dalam berkomunikasi oleh para anggota dewan. 
 
Cara berkomunikasi seperti ini pun menimbulkan sebuah wacana baru yang 
menarik untuk diamati disamping wacana yang utama yaitu skandal bank Century. 
Media online seperti detik com dengan gencar memberitakan mengenai ucapan 
serta hal yang berhubungan dengan etika dan perilaku anggota dewan khususnya 
Ruhut Sitompul. Namun apa yang ingin di ketahui adalah, apakah dalam 
pemberitaan tersebut detikcom memiliki tujuan atau pretensi untuk mencitrakan 
Ruhut Sitompul melalui perilakunya pada pemberitaanya. Melalui teknik 
penelitian analisis wacana, penulis ingin mengetahui makna tersembunyi dari 
pencitraan yang ada dalam pemberitaan tersebut. 
 
Hasil yang didapat adalah para wartawan banyak menuliskan sindiran dengan 
menggunakan kata “aktor”, “artis sinetron”, bahkan “Poltak” dalam beberapa 
pemberitaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa profesi yang dijalaninya dulu 
(artis sinetron) masih kental dan menempel di benak masyarakat terutama para 
wartawan yang menulis berita tersebut. Semakin diperjelas dari beberapa hasil 
wawancara dengan para wartawan yang juga menganggap Ruhut adalah aktor 
dalam tanda kutip. Secara implisit mereka mengatakan bahwa Ruhut berperan 
sebagai aktor dalam panggung poitik yang dinamakan sidang hak angket skandal 
bank Century. 
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Skripsi ini saya persembahkan untuk orang 
orang yang sangat saya sayangi, 
almarhum Bapak 
(yang ingin semua anaknya menjadi sarjana) dan Mamah. 
Juga tentunya kedua kakak saya, Mas Ari dan Mas Galih. 
Dengan bangga saya katakan: 
”Andi lulus” 
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